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Л, andern rupea moles Zobori, &  nubium 
Famofa contubernio ,
Tandem pone tumentius,
Pone caput! oppofitis refeifuro arcibus,
Virtutis , &  iubar aureae 
Illinc in loca dtffita
на
ivíiíTuro caue SO LI reniti, pertinax ,
Inersque iaxum. En mitior 
Votis adnuit Africus, a )
А  а  Nec
a) A rx  N itrienls Sc a meridie , & ab ortu, & ab occafu in 
planam regionem deipe tat , imerieftis exiguis collibus : ab 
iolis fepteintrionibus mons illi imminet abruptior.
Ill Et omnium viuis religionum, fcelus
Refouens adultum, nec male 
Duro mobile pe&ore,
Huc ades: heic &  Di coluntur , &  fuus 
Intaminatis datur honor 
Aris. Hoc tibi deripe
FOCO fauillam , qua rigentior fibra,
§4 Malique pertinax, facris
Mollita ignibus, aeiluet.
Huc: impotenti, qui modum irae ponere 
Neleis, leu ferox G eta, d)
Seu quem Tigridis horridae
R iftus, humique palpitans eruor iuuat
Parthe E) truculentior ! lepos 
H ic, hic mellea comitas,
A  3 Hic
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n) Getae erant populi Europae feriffim i, & crudeliífimi , ad 
Ifiri vtrumque latus adfitj fere vbi vetus Dacia, & Moeiia , 
vel vt alii volunt ad oras Ponti Euxini. I ex. Geograph. 
e ) Parthia, regio Aliae inter M ediam, (k. Hircaniam; ferax Ti­
gridum , & Leonum , & populi barbari. Romanis nihil cru­
delius , nihil formidabilius Partho· Horat.
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Et omnium viuis religionum, fcelus
Refouens adultum, nec male 
Duro mobile p ed o re ,
Huc ades: heic &  Di coluntur , &  fuus 
Intaminatis datur honor 
Aris. Hoc tibi deripe
FOCO fauillam, qua rigentior fibra,
& Malique pertinax, facris
Mollita ignibus, aeiluet.
i Huc: impotenti, qui modum irae ponere 
Neleis, leu ferox G eta, d)
Seu quem Tigridis horridae
R id u s, humique palpitans eruor iuuat
Parthe e )  truculentior ! lepos 
H ic, hic mellea comitas,
A  3 Hic
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d)  Getae erant populi Europae feriffim i, & crudeliflhni , ad 
Iflri vtrumque latus adfiti fere vbi vetus Dacia, & Moeiia , 
vel vt alii volunt ad oras Ponti Euxini. I ex. Geograph.
e ) Parthia, regio Aliae inter M ediam, &  Hircaniam ; ferax Ti­
gridum, & Leonum, & populi barbari. Romanis nihil cru­
delius , nihil formidabilius Partho· Horat.
I Hic ludit implicita chorus Gftäfitum manu, I?
I Hic Gratiarum ipfa genitrix Defertis laribus Paphi F)íj Mores &  induta verecundos defidet.
I Hic tibi micans atrociusV ena, hic pectus aheneum
M ollefcet, &  eris rupe-de Marpefia g)
Homo; placidis A N T IST IT IS  
I  Huius percite vultibus.
Hunc ipfe, dirae Tifiphones h) anguis videns,
Neque fel vom et, nec atrocia 
Figet fpicula, nec caput
Ferale fubriget. Huc auitis fed ibus
Aftraea i) demigrans, habet 
(In q u it)  denuo Terra, quo
$ Tra- Щ
ф~У -Paphos , vrbs in infula Cypro : fedés Veneris» 
c) Marpefus. Mons in infula Paro, duri marmoris ferax. Virg. 
Aen. VI.
11) Tiflphone, vna furiarum , angues arreiüs capitibus loco cri 
nium geflans.
i)  Aftraea, Filia Iouis, <3t Themidos : Dea iuftitiae. Haec au­
reo feculo fertur defeendifle e Caelo in terras ;  ingruente 
Jjj poftea
> ч
Trahamur. Aetheriae domus valete! nil 
Caelis relifltis perdimus,
N aftae mitia p eäo ra ,
E t contubernium vnius hominis, comes
Quem candida fides,~ quemque mens 
Tetri nefcia criminis,
Quem mille, fine nomine, forores к) vinculo 
Sequuntur infolubili.
S E t tu , funere fqualidum I
Coercere crinem nupero Sponfa! Is quidem 
Lugendus omnibus occidit:
V t percufla bipennibus
D uris, abies decumana, quum ruit, arbutis 
M ors, atque ineuitabile 
Funus faepe minoribus
Efle folet. A t  ingentes animas haud preflerat \
Dies eadem , &  vrna arbitra 
L eth i: grandia vulnera
Nemo
poftea aetate ferrea , accumulatisque hominum (celeribus viti· 
ma etiam in caelos rediit , вс in Zodiaco virginis locum ob­
tinet. Lex. Mytholog. Hic fingitur iterum deicendifle in ter­
tas.
i к) Virtutes to t, v t earum vix nomina percenieas.
0N em o, nifi Diuus farcic A E SC V L A P IY S  l )
Hic tibi madentibus genis 
L u d u m , fronteque lugubri
Curam (edentem deteret: hic in deuia 
Fufum pecus, &  palans duce 
Nullo colliget: hic noua
Pabula , falutiferumque laticem dextera 
Non labili innuet. Quis eft,
s Quem durus puerilibus «
Labos ab annis haud exterruit, neque
Graui lacertum vnquam horruit 
Promtus fubdere ponderi ?
Periculum quis adire certus quodlibet,
Res quando monuit publica,
Regum aut iuflä potentium ?
1 ГрГа quis ab lanugine, ad vsque temporum jj
Canam vicem , grauis pedo ,  &
Mitra ,  &  Syrmate nobilis
Veren-
O  Filius Apollinis, mtus Epidauri, educatus ab Chirone Cen­
tauro ;  ab hoc artem medicam didicit, & eo adduxit, vt 
nullus ei morbus fuerit immedicabilis, ipiosque mortuos de- 
nuo ad vitam reduceret. Lex· Mytho!. Ц
Verendo , in adytis vidimam feriens, crebro 
Scelus expiauerat male 
Audentis populi? E t prece
Manum Tonantis retinuit diu ? ceffa: habes 
Omen; Sc eo Sororibus 
Vno , Nitra beatior.
Sed ferior quid integrum fiúit dies
Hominibus, aut diuturnius ?
Saepe, о faepe ferocior
Mifcuit Atropos m ) mediis aerumnam gaudiis 9 
Nendumque flamen largius 
Rupit forfice barbara.
Vos dirae! vos inhumanae! vos ferreae!
Si neque prece, neque ceditis 
Votis, addimus imperium:
Hoc S T A M E N  intadum finetis. Debet ? E x  
Noitro refecate. Quid igitur,
Extremum haud videat diem ?
Non
m) Atropos : vna Parcarum , quarum arbitrio vita hominum per- 
miffa effe credebatur.
Non. Sed grauem meritis, &  omnes per gradus, 
Yicinaque Solia Regibus 
Vectum, Morpheus n) occupet.
Aeternus? Immo dum fenis o) rate tetrici 
Praeter Stygem vedtus, pias 
Sandtorum fubeat domos.
n) Deus fomni: accipitur pro placidiffimo iomno.
1 o) Cliarontis: qui defun&orum omnium animas per aquas infe- 2 
rorum fingitur transuehere in oppofitas ripas. Virg.
